







PãgiM 03 - Foz 12045 0912 7 Sem solução a questão na reserva Avá-Guarani 
procurador Clemerson que sensibilizado igual ao Merlin Clcve, que esteve juiz federal que conhece nesta reserva ho dia 7 de os problemas dos indíge-idi 
T«xto:A(telnoliailMr Foto«: Juca Pozzo . 
Enquanto mo é resolvida a questão na 
f ^ ^ í n . í l í - f ü ^ abril passado, baseado na nas', de imediato, deciáiu A v ú ^ u a ^ s e r á juntada de provas feita implantar Posto de Saúde . impado um posto de pç i , pp , poderá entrar nesta reserva: "Um mé-* saúde para 05 índios com Açáo Civil Pública dico e uma enfermeira contra os acusados. Os iráo uma vez por semana índios Avás, que em abril atender à reserva Avá-viviam numa situação di- Guarani, fornecendo re-Praticamente seis me- ffcil, estáo cada vez pior, médios gratuitos aos ne-ses após o juiz Edgar fato c}ue sensibilizou ò cessitados", disse Biso-lippmann Júnior, de Va- prefeito de São Miguel do lotti esta semana. Nesta ca Uoica da Justiça Fede- Iguaçu. Albino Bisolotti, reserva indígena todos os nd de Foz do I ^ ç u , ter a criar esta semana, um anos são constatados pela solicitado à Divisão de Posto de Saúde na Reser- Sucam casos de malária,-Polícia Federal desta va, deslocando semanal- tratados por funcionários fironteiraa abertura de in- mente um médico para de órgão federal na pró-qoérito poüdal p m apu- dar assistência aos indfge- pría reserva, n r «knúnda de invasão nas. .. Vários políticos desta e derrubada de matas O pedido de instalação região entendem que o centenárias na reserva in- de um Posto de Saúde na governo federal i-Jfaipn dígena Avá-Guarani. de reserva indígena Avá- BinaçianaLdcyem "defi-Sáo Miguel do Iguaçu, Guarani foi solicitado no nir o quanto antes a situa-(fistante 70 quilômetros final de semana passada, ção desta reserva indíge-de Foz, é que o processo pelo juiz Edgar Lipp- na", disse o prefeito de cbegou à procuradoria da mann Júnior, durante en- São Miguel do Iguaçu, fa-Rcj^blicá para ofered>, contro mantido com o lendo coro a várias rei-mento de denúncia. O prefeito Albino Bissoloti vin^cacõesjieste. sentido' Já feitas. Os Avás-Gua-f 
Á o C b ^ 
ranis alegam que pos-suíam cerca de 1.500 hec--tares de terras virgens na foz dos rios.Paraná com. 
grandél^rvatório dá hi^létria^^^^^ 1982, para compensaria" área dos índígenas alaga-1 da, Itaipu assentou-os nas margens, do lago, nu-ma área de apenas 250 
VI - íV 
, iii atb uc üjjcilda
9 C l ú M n hectares, "onde já não ti-' ^ ^ nha caça, só preás", afir-mam os indígenas. -
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. '£— Edgmr LlffmtHH JÚMÍ*r, pncuradcr CUwunom CUrt, Csciqut t€drmAlMtS0mmattMlg^ff4«f0fMmr€Miym*mtbrilpw»d0. .. . 
No retorno O juiz Ed- ® «legaram inocência, guel do fguaçu é muito . f ^ n r i r n i i R n n r t « v » m " a u t O - g i a V C , OS í n d i Ò S C S t á O 
abandonados e o único funcionário da Funai não 6 reconhecido pelos indí-genas" e reconheceu que os índios vendiam a ma-deira e a lenha devido à 
gtrUppmann Júnior exií; portavam "a gíu a msuurtçáo de in- "zaçáo fornecida por quér i lo para . ipurar o membros da diretoria de dcsmatamentodâreserva coordenação da Itaipu au> delegatJo Luiz Carlos Bmacional para "retirada que iniSou o processo 05"? -ouvindo o cacique Avá verdadesenaamadei- «wua t a itima uc»iuw <1 Pedro Alves eoindígena » que ficou dentro do re- "falta de alimentação". Alf redo Fernandez no s o a ^ r i o , no entanto as Sentiu a necessidade de dia 10. Ambos confessa-; autoridades, durante a vi- atendimento médico e de sita, constataram que as madeiras retiradas da re-serva náo era mortas, i mas sim derrubadas a ma-diado è motosserfaTe as .toras^arrastadas dareser-
ram a venda de madeira e lenha e deram os nomes dos dooos de serrarias e carvoeiras na regiáp que - fanam o desmatamento e ^pagavvn quantiá) .irrjs^íl' 
trabídho de recuperação do solo, cora proibição da entrada dos brancos na reserva, construindo cer-ca ap redor de toda a re-serva, mas até agora, com uwMxa aanau u u o - i f ^ ' ^ j %—V -»-••«»»"•"•»»»'-e'-'»'*!^"* 
nei» dotadp de exceção do prefeito que 
se «Smî ï ï ï ÏAÎn n ^ ^ guJncho^ , garaitiu enviar um mïdi-n o n u a l ï ï é D ^ Í t i S Ï Ï ' ^ N a é p ^ ^ o procura- co por semana até a reser-o t K m z d o t ^ ^ ^ ' ^ à o r ^ R c p ù m Clè- va, tudo continua de igual 
d o « p o s t e r i o r m e n t e n a P F ' p a r a pior. ^ 
, .. se que a "situação da re-: ^ ' serva indígena de Sáo Mi-
